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Card
THIRD DAY
TOPSHAM FAIR
H a rry  M cKenney, Starter of RacesD r. J. A. S tevens, Presiding JudgeF. E. L arock ,  Superintendent of Races
Friday, October 14, 1927
SUN SETS 4.59 p. m.
2,17 Trot, Purse $500 1 2 3 4 5 T im e
1 Theo Echo, b.m.   Day 3 2 3  .16 1/4
2 Grace Worthy, b.m Wells .1 8
3 Togo M., b.g.       Judkins 1 1 I .17
4 Harwh, b.m.   Clukey
5 Donna Thompson, b.m.       Colburn 2 4  4
6 Addie Echo, b.m.       Foye 4 3 2
2.14 Trot & Pace, Purse $500
1 King Forbes, g.g. Jordan 2 4 Dis. .1 4
2 Northen Mac, br.g Fox . 1 2. 1 2
3 Earl North, br. g Kierstead
4  Kenney Silk, b.g.  Shuman 3 3 3
5 Blue Jay, r.g. Johnson 1 1 1
6 Nan McKlyo, br.m. McDonald 4 2 2
Friday, October 14, 1927
SUN SETS 4.59 p. m.
1 2 3 4 5 T im e
Free-For-All Purse $800
1 Bessie McKlyo, b.m. Willard 2 4 1 1 .1 0  1 /22  Auto Pace, blk.g.  Fleming 3 2 3 4 .10 <--L.H. 1.03 1/23 Quinla, b.m. Mason 4 5 5 R. O.   .09 3/44 Luke Bell, b.g. McDonald 5 3 4 2   .09 3/45 Caruso, b.g. Chapelle 1 1 2 3 st. m
